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18 inci asırda bir İstanbul konağının içine bakış
keti ve bilhassa Tanzimatm ilânın­
dan sonra Avrupa eşyası Türk ev­
lerinde büyük bir rağbet görmeye 
başladı.
Saraylarda görülen yeni eşya 
modası, vükelâ yalı ve konaklarına 
da sirayet etmişti; Avrupadan eşya 
getirtilmesi ve sarayların bu eşya­
larla döşenmesi işlerini Damad Ah- 
med Fethi Paşa üzerine almıştı.
Yeni yapılan Dolmabahçe sarayı­
nı ve bazı köşkleri Fransız Seehan 
dekore etti. Seehan 17 ve 18. asır­
ların zevkine göre saraylara bir ta­
kım möbleler getirtti. Bunlar ya
tamir edilmiş eski möbleler, yahud 
itina ile ve zevkle kopya edilmiş 
yeni eşyalardı. Bu suretle saray­
lara konulan konsollar, tuvaletler, 
komodlar hep Fransız ustalarının 
şaheserlerindendi (4).
Eski evlerimizin süsleme tarzla­
rında da değişiklikler olmuştu. Çi­
nili nakışlı oda duvarları kâğıdla 
kaplanıyordu. Bu modanın başla­
dığı sıralarda Ceridei Havadis, İs­
tanbul halkına Avrupa işi duvar 
kâğıdlarmın reklâmım şöyle yap­
maktaydı: (Fransızkârî ve yeni re­
sim olarak altın ve gümüş yaldızla
dallı çiçekler nakşolunmuş tavan 
ve duvara yapıştırılan kâğıddan bu 
defa tekrar bir takım tuhaf ve na­
dide kâğıdlar Frengistandan Dersa- 
adete gönderilmiştir.) (5).
İstanbul saray ve konaklarına 
artık türlü Avrupakârî ev eşyası 
giriyor, bunlar arasmda üzerleri 
(insan tasvirli) dolablara, masala­
ra, paravanalara da rastlanıyordu.
II. Mahmudun kızı Adile Sulta­
nın Validebağmdaki sarayının bü­
yük salonlarının bir kısmında (som 
yaldızlı pirinç donatımlı ve üzeri 
insan resimli) müteaddid dolablar 
ve masalar bulunuyordu (6).
Daha sonraları bazı konaklarda 
duvar üzerine yaptırılan yağlı bo­
ya resimlerde de insan tasvirli sah­
neler görülüyordu. Bilhassa 19. as­
rın nihayetine doğru bir çok salon­
lar portrelerle, fotoğraflarla süsle­
niyordu.
eski evlerimizin 
iç bölümleri ra - 
hatlık ve güzellik 
esaslarına göre 
zevkle hesablan - 
mıştı. İç süsleme­
de tahta, mermer 
işçiliğine, çini, na 
kış ve altm yal­
dıza geniş bir yer 
veriliyordu. Türk 
evlerinde dikkati 
bilhassa çeken ta­
raflar tavanlar, o- 
caklar, nişler, renk 
li camlarile alçı 
pencereler, havuz­
lar ve selsebil- 
lerdi.
Odaların başlı - 
ca eşyası da ü- 
zerleri çatmalar­
la, güzel kumaş­
larla, ipek halı­
larla döşenmiş ke­
revetler, minder - 
ler, küçük yer şil­
teleri teşkü ederdi.
Nişlere, kavukluk 
lara çini, billûr 
avani konulur, E- 
dimekârî çerçe - 
veli aynalar ve 
yazı levhaları oda 
nın tezyinatını ta­
mamlardı. Odala­
rın ortasında pirinç, saray ve zen­
gin konaklarında gümüş göbekli 
mangallar dururdu. Dökme, pirinç 
veya gümüş ayaklı şamdanlar da 
Türk odalarının eşyaları arasın­
daydı.
Klâsik Türk mefruşat tarzı A v­
rupa tesirile yavaş yavaş eski üs­
lûbundan ayrılmaya başlamıştı. 18. 
asırda bazı İstanbul saray ve ko­
naklarında Türk eşyalarile bera­
ber Avrupa koltuklarının da yer 
aldıklarını görüyoruz.
Sadnazam Nevşehirli İbrahim Pa 
şanın sarayı, devrinin zevkle dö­
şenmiş binalarından birisiydi. (Sa­
rayın büyük odasında seraser sır­
malı atlas yastıklı minderler ve 
yüzleri şal siizeniler vardı.
Hasır odası tabir olunan iç di­
vanhane ve arz odası Mehterhane 
tarafından Acem kaliçelerile süs­
lenmişti (1).
(İbrahim Paşanın oturduğu ye­
rin arkasına elmaslarla işlenmiş 
atlas bir yastık konulmuştu Önün­
de mci işlemeli, ipek örtü, sağında 
bir mücevher kâğıd kesesi, yakut 
ve zümrüdlerle parlayan bir divit 
vardı.
Paşanın baş tarafına tesadüf e- 
decek yere elmas işlemeli siyah 
kadife kese içinde En’amı Şerif a- 
sılmıştı. Pencerelerin arasına sır­
malı ve İncili keseler konulmuştu. 
Seccadeler kamilen İncili idi. Sa­
atler billûr zarflar içinde duruyor­
du. Duvarlar aynalarla müzeyyen­
di. Minderlere konulan atlas yas­
tıklara inci ve zümrüdlerle güller 
ve türlü şekiller işenmişti.) (2).
Hailedeki Bahariye sarayı mef­
ruşatı da o devrin eşya zevki hak­
kında bir fikir verecek ihtişamda 
idi. (Padişahın oturduğu köşkün 
beyaz zeminli kadife yastıklar, telli 
hataî koltuklar, som saçaklı çuha 
mak'adlar, pembe minderler, çuha 
kapı perdeleri .kırmızı bezden pu- 
şidelerle döşenmişti.
Havuz etrafındaki tahtta merre 
astarlı telli döşeme yastıklar, pem­
be minderler, som saçaklı çuha
Artık evlerimizin tanziminde 
Türk üslûbu silinmiş, bunun yeri­
ne Avrupa zevki hâkim olmuştu. 
Erkân .minderleri, sedirler, kavuk­
luklar, esri İstanbulîar, çeşmi bül­
büller, Tophane ve Beykoz işi kâ­
seler, tabaklar yavaş yavaş konak­
lardan, yalılardan kenar mahalle­
lere, eski eşya satan pazarlara göç 
etmişti.
(1) Raşid tarihi cild 5.
(2) Ahmed Refik, Fatma Sultan.
(3) Ahmed Refik, yemekler, mel- 
busat, mefruşat, İkdam 1920.
(4) Jouannin’in Turquie adlı e- 
seri.
(5) Ceridei Havadis, sene 1840.
(6) Validebağı sarayının mefru­
şat defteri Topkapı sarayındadır. 
Neşredilen kısmı için bakınız Ak­
şam gazetesi 17 eylül 1947.
mak’adlar, telli hataî koltuklar, 
kırmızı Diyarbakır bezi puşideler 
bulunuyordu.) (3).
II. Mahmudun garblılaşma hare-
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